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I UPM, Diversatech
jalin kerjasama
I komersial hasil R&D
U NIVERSITI Putra Malaysia(UPM)mencatatsatulagike-jayaan dalam pengkomer-
sialanprodukpenyelidikannyapa-
bila menjalinkerjasamapintar de-
ngansebuahsyarikatpengeluardan
pengilangbaja terkenalnegara,Di-
versatech(M) SdnBhd
Menerusikerjasamaitu, syarikat
berkenaandiberi hak pelesenanek-
sekutifmenghasildanmemasarkan
duaprodukberasaskanpertanianha-
sil penyelidikanuniversitiitu, Vita-
GrowdanZappa.
. Hak pelesenanitu turut melayak-
kan dua penyelidikproduk berke-
naan,iaituProfMadyaDrSyedOmar
SyedRastandanProfMadyaDr Ah-
madHusni MohdHaniffdilantik se-
bagaipenasihatteknikal,selainpe-
megangekuiti dalamsyarikatber-
kenaan. .
Kedua-duaformulasiprodukVita-
GrowdanZappaitudiiktirafKemen-
terian Pertaniandan Industri Asas
Tani yangmenerimapakai sebagai
produkBantuanInputTambahandi
bawahSkimInsentifPengeluaranPa-
di KerajaanPersekutuanuntuktem-
poh tiga tahundengannilai RM7.8
juta setahun.
Tanggungjawabpenghasilandan
pemasaranproduk itu akan diken-
dalikan Diversatechbagi memasti-
kan penggunaannyamenyeluruhdi
kalanganpetaniseluruhnegara.
ProdukVita-Growialahbajasem-
burandedaunlengkapdanseimbang
denganunsurpemakananmikroser-
ta makro bagi meningkatkanhasil
sertakualiti tanaman.
Zappapulaprodukdanteknologi
pertamadi dunia untuk rendaman
benihpadi yangberkesanbagime-
rangsangpercambahanbenih.
Memorandumpersefahamanker:
jasamaantaraUPM danDiversatech
itu dimeteraidalamsatumajlis di-
saksikanTimbalanMenteri II Per-
tanianIndustridanAsasTani,Datuk
Mah SiewKeong,di Serdang,sema-
lam.
UPM diwakili Naib Canselornya,
Prof DatukDr Nik MustapaR Ab-
dullah, manakalaDiversatecholeh
Pengarah Urusannya, Ahmad La-
zim.
Terdahuludalamucapannya,Mah
berkata,kementeriannyamenaruh
keyakinan tinggi terhadapkeupa-
yaanprodukitu bagimembantupe-
tani khususnyapesawahpadi me-
ningkatkanhasil pengeluaranme-
reka. .
Katanya,produkitu jugadiyakini
dapatmembantukerajaanmenihg-
katkanhasilpengeluaranpadi,sekali
gus mencapaimatlamat90peratus
keperluanberas negaramenjelang
tahun201O.
Sambilberharapagarprodukber-
teknologimodenhasil bantuanke-
rajaan digunakansebaikmungkin,
beliauberkata,jalinanpintarantara I
universitidenganpihak industrida-
lam mengkomersialkanhasil tekno- I
logiterutamadalamsektorpertanian
wajardiperluaskan.
Nik Mustapapula berkata,berda-
sarkankajianMardipada2000,hasH
pengeluaranpertanianmeningkat20
hingga30peratus.
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